Budget by unknown
BUDGET
To give our members a better understanding of financial affairs of the association, the 
Council has decided to publish its budget. The budget has been approved by the Council 
at its October, 1974 meeting and is now in effect. A statement of receipts and expendi- 
tures for the year ending 28 February 1975 will be presented to members at the Annual 
Meeting in June.
STATEMENT OF ESTIMATED RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
for the year, 1 March 1975 to 28 February 1976
Receipts:
Membership Dues :
Professional Members 
General Members 
Emeritus & Students 
Affiliated Societies
900 X $12.00 10,800
6,500
1,625
600 19,525
650 X
325 X
40 X
10.00
5.00
15.00
Revenue from Subscription service 1,500
Sale of Historical Booklets 9,500
Sale of Historical Papers(Back Issues) 825
Sale of Register of Dissertations 775
Interest on Investments 8,750
Total of Receipts 40,875
Disbursements:
Publications & Printing:
Historical Papers
Historical Booklets
Register of Dissertations
Newsletter (3 issues)
Programme, Annual Meeting
General Printing
Travel:
C.H.A. Council & Executive
Programme Committee
Editorial Committee
Statistical Research Committee
Grants and Subsidies:
Archives Section
Local History
Annual Meeting
Comité international des sciences historiques 
Simultaneous translation
Honoraria & Rémunérations
Miss Campeau
Office Clerk
Booklet Clerk
Fringe Benefits of above 10%
Editor - Historical Papers
Editors-(2)-Newsletter
Editor - Historical Booklets
Editor - Register of Dissertations 
Returning Officer
Authors’ honoraria (Booklets)
Administration :
Postage & Mailing
Stationery & Office Equipment
Annual Audit
Téléphoné & Telegrams
Total of Estimated Disbursements
10,500
7,150
850
2,500
1,450
1,900
2,500
1,400
700
400
900
250
500
175
750
1,500
3,600
750
585
300
600
300
300
250
300
2,500
2,550
300
150
24,350
5,000
2,575
8,485
5,500
45,910
Less Estimated Receipts
Estimated Déficit
40,875
5,035
k
Le conseil de la Société a décidé de publier le budget en cours pour que les membres 
aient une meilleure idée de la situation financière de leur association. Le conseil 
a approuvé ce budget, lors de sa réunion d’octobre. Les membres qui assisteront à 
l’assemblée générale du mois de juin recevront une copie de l’état des revenus et des 
dépenses de l’année financière qui a pris fin le 28 février 1975.
RELEVE DE L’ESTIMATION DES RECETTES ET DES DEPENSES
de l’année débutant le 1er mars 1975 et finissant le 28 février 1976
Cotisations :
Recettes :
Membres professionnels 900 X $12.00 10,800
Membres ordinaires 650 X 10.00 6,500
Membres émérites et étudiants 325 X 5.00 1,625
Sociétés affiliées 40 X 15.00 600 19,525
Revenu des abonnements 1,500
Vente des brochures 9,500
Vente des Communications historiques 825
(publications antérieures)
Vente du Répertoire des thèses en cours 775
Revenu des investissements 8,750
Total des recettes 40,875
Dépenses :
Publications et imprimerie:
Communications historiques 10,500
Brochures historiques 7,150
Répertoire des thèses en cours 850
Bulletin (3 numéros) 2,500
Programme de la réunion annuelle 1,450
Reproductions diverses 1,900 24,350
Voyages :
Conseil de la S.H.C. et comité exécutif 2,500
Comité du programme 1,400
Comité des communications historiques 700
Comité de la recherche quantitative 400 5,000
Dons et subventions:
Section des Archives 900
Histoire locale 250
Assemblée annuelle 500
Comité international des sciences historiques 175
Traduction simultanée 750 2,575
Honoraires et rémunérations:
Mlle Campeau 1,500
Employé de bureau 3,600
Commis aux brochures 750
Bénifices marginaux 585
Editeur - Communications historiques 300
Editeurs - (2) - Bulletin 600
Editeur - Brochures historiques 300
Editeur - Répertoire des thèses en cours 300
Président des élections 250
Rémunération des auteurs (brochures) 300 8,485
Administration:
Affranchissement et expédition 2,500
Papeterie et matériel de bureau 2,550
Vérification annuelle 300
Téléphones et télégrammes 150 5,500
Dépenses totales prévues 45,910
Moins recettes prévues 40,875
Déficit prévu 5,035
28/9/74 R.S. Gordon
Treasurer/Trésorier
